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L'ELEVAGE 
L'élevage tient une place importante dans l'économie du Burkina Faso. Il constituait, jusqu'en 1975, 
le premier produit d'exportation du pays. La sécheresse et la conjoncture économique mondiale 
l'ont relégué, dès 1979, au second rang après le coton. À cette date, animaux vivants et produits de 
l'élevage constituaient environ 30 p. 100 de l'ensemble des exportations. Entre 1948 et 1962 
l'accroissement des effectifs était, sur la totalité de la période, de 60 p. 100 pour les bovins et de 
30 p. 1 00 pour les ovins et les caprins. De. 1967 à 1973 !es pertes furent importantes. La 
reconstitution du cheptel est entreprise depuis 1981 avec un rythme de croissance de 2 p. 100 par 
an pour les bovins et de 3 p. 100 pour les petits ruminants. L'évaluation des effectifs fait apparaître 
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L'élevage au Burkina Faso peut se différencier en trois grandes zones : 
La zone sahélienne est celle des grands troupeaux autant bovins qu'ovins et caprins. Elle 
comprend les départements du Sahel et une partie de ceux du Nord et du centre Nord. Des 
transhumances plus ou moins longues sont fréquemment rencontrées. 
La zone soudano-sahélienne couvre principalement les départements du Nord et du centre Nord. 
On y rencontre les mêmes espèces que dans la zone précédente sauf les camelins. Les 
mouvements des troupeaux sont plus réduits. L'élevage des bovins est assuré par les Peuls 
(bergers et/ou propriétaires). 
La zone soudanienne couvre le centre et tout le sud du pays. Dans cette zone se situent à la fois 
des zébus et des taurins. Les porcins y sont présents. Les camelins y sont totalement absents. 
Pour les trois zones il n'y a pas de délimitations bien définies, l'environnement et les formes 
d'élevage s' interpénétrant. Cependant, les bovins constitués essentiellement par les zébus au nord 
d'une ligne Bobo-Dioulasso-Koudougou-Tenkodogo et les taurins au sud sont presque toujours 
élevés par les Peuls selon un mode extensif. Ils appartiennent souvent aux éleveurs, mais parfois 
ceux-ci n'en sont que les gardiens, les propriétaires étant des agriculteurs d'autres ethnies (Mossi, 
Bobo, Lobi. .. ). Les petits ruminants sont élevés par tous et dans tout le pays. Les porcins sont 
rencontrés au centre et au sud du Burkina Faso. Les asins, équins et camelins sont élevés pour le 
transport et surtout la traction animale. 
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Le cheptel bovin du Burkina Faso est représenté à 60 p. 1 00 environ par des zébus, à 20 p. 1 00 par 
des taurins et le reste par des croisés zébus-taurins. La part moyenne de la population de zébus 
appartient à la variété nigérienne du zébu Peul. La variété soudanaise compte des sujets beaucoup 
moins importants en nombre (animaux en transhumance). Le zébu Peul occupe tout le nord (région 
de Ouahigouya, Kaya, Diapaga, Fada N'Gourma). C'est un animal un peu étriqué, rectiligne, 
médioligne, haut sur membre (taille au garrot : 1 ,30 m à 1,50 m), avec une tête fine. Les cornes sont 
fortes à la base, fréquemment en croissant dirigé vers l'avant. La bosse, très prononcée chez le 
bœuf et le taureau, se réduit chez la femelle. Le fanon est développé, la poitrine profonde ; le dessus 
est peu musclé, le rein plat, la croupe oblique. La robe n'est pas caractéristique: robes fauves plus 
ou moins claires, robes pie noire, robes tachetées. Le poids moyen est de 300 à 400 kg pour les 
mâles et de 250 à 300 kg pour les femelles. La production de lait est très réduite en saison sèche 
(0,3 à 1 litre par jour) ; elle peut atteindre 5 litres par jour en hivernage. Le zébu Peul est surtout un 
bon producteur de viande avec un rendement variant de 45 à 50 p. 1 00. 
La sous-race Mossi est de plus petite taille (1 ,20 à 1 ,40 m). Son poids varie de 300 à 350 kg chez 
le mâle. La variété Silmi-Mossi est plus différenciée, se rapprochant cependant plus de la race 
Touareg. Les cornes sont épaisses et courtes. L'animal est plus ramassé. La robe est noire ou pie 
noire. Très rustique, cette variété est une excellente productrice de viande. Elle atteint un poids 
moyen de 300 à 350 kg chez le taureau, de 250 à 300 kg chez la vache et de 350 à 400 kg chez le 
bœuf pour des tailles respectives de 1 ,25 m, 1,15 m et 1,35 m. 
La race Maure n'est représentée que dans la partie sahélienne nord de la région de Dori. C'est un 
animal haut sur membres, fortement charpenté, avec des cornes courtes. Le poids vif moyen atteint 
840 kg. Le rendement boucher est d'environ 45 p. 100. S'engraissant difficilement, le zébu Maure 
est un mauvais producteur de viande; il est surtout utilisé par les Touaregs comme bête de somme. 
La vache est bonne laitière. 
Parmi les taurins, la race N'Dama, bien que peu répandue au Burkina Faso à l'état pur, mérite d'être 
signalée car elle a donné par croisement avec le zébu des individus aux caractères ethniques bien 
fixes. Le N'Dama a un corps plus long que celui du zébu; la croupe est horizontale et les membres 
courts. La robe présente toutes les nuances du fauve, avec des muqueuses et des onglons 
généralement foncés. Le mâle n'atteint que 95 à 110 cm, la femelle 90 à 100 cm, le bœuf 110 à 120 
cm. Le poids vif varie entre 275 et 350 kg. L'animal est un bon producteur de viande; son rendement 
est de 48 à 50 p. 100. La femelle est médiocre laitière : 1 à 1 ,5 litre par jour. Le N'Dama est 
trypanotolérant, d'où son intérêt dans les zones à glossines. 
Dans les régions de Gaoua, Banfora, Houndé, Bobo-Dioulasso, Boromo, Dédougou, se rencontre 
un animal présenté comme une "réduction" du N'Dama: la sous-race Lobi-Gouin. Elle est de petite 
taille (environ 1 m). La robe est très variable avec une forte dominance de noir ou pie noire. Les 
cornes sont courtes et régulières, à extrémités noires. Le poids moyen adulte varie de 150 à 200 kg. 
Elle constitue une fraction importante du cheptel de Léo et de Pô. À partir de ce type se seraient 
différenciées deux variétés. 
La variété Méré-Bambara est issue d'un croisement avec les zébus. C'est un animal de petite taille 
(1, 1 0 à 1 ,20 m) avec prédominance très nette des caractères taurins. L'adulte pèse 200 à 250 kg. 
La robe est le plus souvent pie, pie noire, pie fauve. Les robes noires tirant sur le fauve en partie 
déclive sont fréquentes. 
La variété Méré-Gourounsi est issue d'un croisement de la sous-race Lobi-Gouin et du zébu Silmi-
Mossi avec prédominance du caractère taurin. Elle se rencontre dans le Lobi et dans la région de 
Léo et de Pô. Ce sont des animaux de petite taille : 0,90 m à 1 m, pesant 150 kg à 200 kg. Comme 
pour la variété précédente, ces taurins issus de N'Dama restent de bons animaux de boucherie et 
leur rendement en viande varie entre 48 et 52 p. 1 00. 
L'élevage des ovins existe sur tout le territoire du Burkina Faso. Il comprend essentiellement deux 
grands types de moutons: au Nord, les grands moutons Peul du Sahel, à poil ras et dans les autres 
régions, un mouton soudanien, différent du mouton guinéen, le Mossi. 
Le mouton Peul voltaïque est d 'allure élancée, au cou bien dégagé. Les cornes sont bien 
développées et spiralées horizontalement chez le bélier. Le mâle porte un bourrelet de nuque. Le 
cou, musclé, ne porte ni crinière, ni camail. Le garrot est saillant. La croupe est ronde chez les sujets 
gras. Les membres sont solides et longs. La robe est généralement claire (blanc, crème, pie marron). 
La taille est comprise entre 70 et 80 cm au garrot. Le poids du mâle adulte varie entre 35 et 40 kg, 
celui de la femelle adulte entre 30 et 35 kg. Les moutons Peul sont de bons animaux de boucherie 
avec un rendement de 40 à 50 p. 1 00. Suralimentés, les mâles peuvent atteindre 45 kg (mouton de 
case). Pour l'engraissement il faut citer ici l'utilisation d'un mouton introduit à partir du Niger : le 
mouton Bali-bali. C'est un mouton sahélien de grande taille (0,65 m à 0,85 m). Il diffère peu du 
mouton Peul classique. Sa couleur dominante est le blanc avec quelquefois des taches noires ou 
fauves autour des yeux et sur les oreilles. Grâce à sa grande performance pondérale (80 kg en 
moyenne dans de bonnes conditions d'alimentation) il est utilisé couramment comme mouton de 
case. 
Le mouton Mossi, parent du mouton Djalonké, se rencontre dans tout le Sud. Sa taille est petite : 
40 à 60 cm au garrot. Le poil est ras, blanc dominant, le plus souvent pie-noir. Le mâle porte crinière 
et camail. Les cornes sont prismatiques, dirigées vers l'arrière en bas, puis en avant chez le bélier. 
Elles sont fines et courtes, voire absentes chez la brebis. Le poids moyen de l'adulte varie entre 25 
et 30 kg. Il est exploité pour sa viande et sa peau. Sa croissance est rapide jusqu'à 5 mois (3 à 
12 kg), moins rapide jusqu'à 18 mois (23 kg) puis très lente jusqu'à l'âge adulte (4-7 ans). Cette 
croissance peut être plus rapide si le mouton est castré et bien nourri ; il atteint alors 30 à 35 kg à 
3 ans avec un rendement carcasse de 48 p. 100 alors que le mouton Mossi "tout venant" n'a qu'un 
rendement de 40 p. 1 00. 
L'élevage caprin admet la même division géographique que l'élevage ovin avec, également, des 
zones de croisement. 
La chèvre du Sahel est présente dans toute la partie Nord. C'est un animal de grande taille, à 
membres longs et grêles, chanfrein rectiligne, croupe courte et inclinée. Les oreilles sont 
généralement tombantes. Le poil est fin et ras. La robe est souvent blanche ou à b lanc dominant (pie 
rouge). Sa taille adulte oscille entre 60 et 70 cm ; son poids entre 30 et 35 kg. Avec un poids de 
naissance voisin de 3 kg, elle atteint l'âge de 6 mois avec un poids de 10 kg, pour faire 20 kg à 18 
mois et 35 kg vers 4 ans. Le rendement viande est plus élevé que chez les ovins et peut atteindre 
52 p . 100, soit une carcasse de 13 à 14 kg chez les animaux d'excellente qual ité d'engraissement. 
Ses aptitudes à la reproduction sont remarquables : taux de fécondité 141 p. 1 00 - taux de prolificité 
150 p. 1 00. Sa productivité laitière est bonne : production journalière moyenne d'environ 1 litre pour 
une durée de lactation de 5 mois. 
CHEVRE DU SAHEL 
La chèvre Mossi se trouve sur la même aire géographique que le mouton Mossi avec une forte 
concentration au Sud d'une ligne Nouna- Tougan- Bogandé. Cette petite chèvre est trapue, avec 
des côtes arrondies et des membres courts. Les oreilles sont courtes ou moyennes, portées 
horizontalement. Les robes, à poils ras, varient des gris aux pie-brun et pie noir. La taille adulte est 
d 'environ 50 cm pour un poids de 18 à 20 kg. D'un poids d 'environ 2 kg à la naissance, elle atteint 
8 kg vers 6 mois, 14 kg vers 18 mois et 20 kg vers 4 ans. Bien que d'un rendement faible en viande 
(35 à 45 p. 1 00), la chèvre Mossi est très sollicitée en boucherie. Bien alimentée, son rendement 
approcherait 50 p. 100. Son aptitude laitière est médiocre (0,3 à 0,6 litre par jour pendant 4 mois). 
Les performances de reproduction sont très honorables avec une très bonne précocité (âge à la 
première mise bas : 11 mois) et une fécondité de 120 p. 1 00. 
Une place particulière doit être faite à l'élevage porcin b ien développé au Burkina Faso, notamment 
dans le Centre, l'Ouest et le Sud. En élevage coutumier, les porcs (race locale de type ibérique) 
vagabondent dans les villages. Ils reçoivent des céréales et des déchets divers. Ils essayent de 
compléter leur ration avec des invertébrés divers et parfois de petits mammifères, mais ils sont 
toujours carencés en protéines. Leur croissance est très lente et ils donnent une carcasse chargée 
en graisse. Dans des élevages plus évolués (utilisation de métis Large White et de métis Tamworth) 
l'alimentation est plus rationnelle. Leur croissance est plus rapide, leur indice de consommation plus 
faible et leur carcasse est beaucoup moins grasse. La presque totalité de la production est 
consommée sur place ; la demande est encore forte sur le marché intérieur. 
Les asins, équins et camelins sont élevés pour le transport et surtout de plus en plus pour la 
traction animale. Le dromadaire est utilisé dans le Nord pour un travail léger et peu prolongé. 
Quelques rares chevaux sont utilisés pour le labour en pays Mossi. Il arrive parfois que les ânes 
soient affectés au labour, mais ils travaillent malgré tout à la limite de leurs possibilités. Dans le 
Nord, leur tâche essentielle reste le transport de l'eau et des petites charges. 
Une p lace importante doit être laissée aux volailles qu'on trouve partout au Burkina Faso. La poule 
locale constitue la base de l'élevage. L'éleveur dispose en moyenne, par an, de 10 à 15 poulets ou 
poulettes par poule reproductrice. Les élevages de type industriel se développent près des villes les 
plus importantes. Les dindons sont élevés avec succès à Niankologo et à Koudougou. L'élevage 
des pintades est bien développé dans le Nord et le Centre. Le canard de Barbarie se rencontre dans 
quelques villages. 
Tableau 1 
RÉGION BOVINS OVINS CAPRINS PORCINS 
DO RI 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6,8,9, 14, 15,18 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 
22, 23, 27, 35, 40, 22, 23, 27, 47, 50, 23, 27, 47, 50, 23,27,47,50,121 
47,50,52,62, 111 , 62, 111, 121, 151 62,111 , 121, 151 
121,151 
DÉDOUGOU 6,8,9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6,8, 9, 14, 15,18 
23,27,47,50,52, 23, 27, 47, 50, 62, 23, 27, 47, 50, 62, 23, 27, 47,50, 121 
62,109, 111 ,121,151 109, 111,121,151 109, 111 ' 121' 151 
OUAHIGOUYA 6,8,9, 14, 15, 18 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15., 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 
22, 23, 27, 31 ' 47, 22, 23, 27,31 ' 47, 23, 27, 31' 47, 50, 23,27,47,50,121 
50, 52,62, 109, 111 , 50, 62, 75,90, 109, 62, 75,90, 109, 111 , 
112, 121 , 151 111 ' 112' 121 ' 142' 151 112,120,121, 142, 151 
KAYA 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6,8,9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 
22, 23, 27, 47, 50, 22, 23, 27, 47, 50, 23, 27, 47, 50, 62, 23, 27,47,50, 121 
52, 62,109,11 1, 62, 75,90, 109, 111, 75, 90, 109, 111 ' 
112,121, 151 112, 121' 142, 151 112, 121,142,151 
FADA N'GOURMA 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6,8, 9, 14, 15, 18 
23,27, 47,50,52, 23, 27, 47, 50, 62, 23,27, 47,50,62, 23,27,47,50 
62, 109, 111,112, 151 109,111,112,151 109, 111,112, 151 
OUAGADOUGOU 8,9, 14, 15, 18,22, 8,9, 14, 15,18, 22 8,9, 14, 15, 18,23, 8,9, 14, 15, 18,23, 
23,27,47,50,52,62, 23, 27, 47, 50, 62, 27,47,50,62, 104, 27,47,50, 104,121 
104, 109, 111 , 121, 151 104, 109, 111 , 121,151 109, 111 , 121, 151 
BOBO-DIOULASSO 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 6,8,9, 14, 15,18 6, 8, 9, 14, 15, 18, 
22, 23, 27, 47, 52, 22, 23, 27, 47, 62, 23,27, 47, 62, 104, 23,27,47, 104, 121 
62, 104, 109, 111 ' 104,109, 111, 112, 109, 111 , 11 2, 121, 
112, 121, 126,151 121, 126, 151 126, 151 
GAOU A 6,62, 109,1 51 6,62, 109,151 6,62, 109, 151 6 
KOUOOUGOU 6,22,62, 109, 111, 6,22,62, 109,111 , 6,62, 109,1 11 , 112, 6, 121 
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